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провалів у здобутті гідних робочих місць, визначення вразливих 
груп молоді, що з високою ймовірністю потрапляють у нерозри-
вний цикл маргіналізації, вироблення інструментів упередження 
неузгодження цінностей, планів, практичних кроків молоді та 
пропозиції робочих місць на ринку праці. До таких механізмів, 
зокрема, слід віднести систему комплексної оцінки результатів 
молодіжної політик у країні, прогнозування попиту та пропозиції 
робочої сили, забезпечення тісного та безпосереднього зв’язку 
закладів освіти з виробництвом, проведення широкої інформа-
ційної компаній стосовно профорієнтації, соціального захисту 
молоді тощо. 
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КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ ГІДНОЇ ПРАЦІ 
 
У діяльності Міжнародної організації праці (далі — МОП) ви-
разно спостерігаються декілька ключових рішень і програм, які 
на десятиліття наперед визначають спрямованість розвитку між-
народних соціально-трудових відносин. В умовах глобалізації у 
цьому сенсі непересічне значення відводиться програмі чи кон-
цепції гідної праці (далі можливо — ПГП), в якій тлумачаться 
основні принципи і права у сфері праці. На початку ХХІ століття 
гідна праця вже стає своєрідним дороговказом для вдосконален-
ня соціально-трудових стандартів у різних країнах світу. У суку-
пності основних положень вона відображає реакцію світової спі-
льноти на виклики сьогодення, зокрема намагання додаткового 
соціального захисту людей праці від різнобічних негативних ас-
пектів глобалізації. 
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На сьогодні різнобічні аспекти гідної праці аналізуються в ру-
слі багатьох наукових напрямів, першочергово економіки, соціо-
логії, трудового права та власне охорони праці. Дослідники опе-
рують багатьма спорідненими категоріями, якими охоплюється 
проблематика якості праці та належного соціального захисту 
працівників. Це і «програма гідної праці», і «концепція гідної 
праці», і «гідні умови праці», і «гідна зайнятість» тощо. При цьо-
му виразно спостерігається і намагання авторів включити до змі-
сту використовуваних понять якомога більше характеристик і 
смислових образів. 
Водночас поки що бракує усталених підходів до вияснення 
форми та правового статусу гідної праці (це все-таки «програма», 
чи всього-на-всього «концепція»). Слід відзначити й неоднознач-
ність підходів до структури названої програми (чи концепції), а 
також щодо її впливу на сучасні соціально-трудові відносини. Як 
стверджують А. Колот та О. Герасименко, «існуюча фрагментар-
ність, розмитість, неоднозначність у тлумаченні основних засад і 
механізмів розвитку інституту гідної праці породжують безліч 
неупорядкованих, безсистемних характеристик та індикаторів гі-
дної праці, що представлені у численних публікаціях і методич-
них розробках» [1, c. 35]. 
Програму гідної праці представив у 1999 р. Генеральний ди-
ректор МБП Х. Сомавіа, присвятивши їй спеціальну доповідь на 
87-й сесії МКП. Метою Програми визначалось вдосконалення ді-
яльності МОП у нових умовах розвитку соціально-трудових від-
носин. Гідна праця визнавалася як «можливості чоловіків і жінок 
займатися гідною і продуктивною працею в умовах свободи, рів-
ності, економічної безпеки та поваги до людської гідності». У 
доповіді також спеціально наголошувалося на тому, що Деклара-
ція 1998 року «складає для Організації більш надійну порівняно з 
попередніми документами основу для розвитку, надаючи техніч-
ному співробітництву можливість проявити повною мірою влас-
ний потенціал в рамках МОП». У зв’язку з цим підкреслювалося, 
що гідній праці відводиться чільна увага в усіх чотирьох страте-
гічних завданнях МОП: сприяння правам у сфері праці; зайня-
тість; соціальний захист; соціальний діалог. 
Відтак, зміст ПГП у редакції 1999 р. чітко ув’язувався з осно-
вними положеннями Декларації МОП основних принципів і прав 
у світі праці, зокрема з чотирма принципами фундаментальних 
прав у світі праці. Це свобода об’єднання і право на укладення 
колективних договорів; ліквідація всіх форм примусової або 
обов’язкової праці; викорінення дитячої праці; усунення дискри-
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мінації під час працевлаштування та вибору професії [2]. Ці 
принципи отримали статус правових норм у так званих фундаме-
нтальних чи основоположних конвенціях МОП, а саме конвенці-
ях № 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 і 182. 
При цьому слід зазначити, що на сьогодні російськомовний та 
україномовний текст цієї доповіді з власною назвою «Гідна пра-
ця» недоступні в будь-якій пошуковій системі. А це, своєю чер-
гою, якраз і стає додатковим підґрунтям для дискусій чи навіть 
спекуляцій на тему змісту та структури ПГП. 
Тогочасні дослідники, розвиваючи окремі положення концеп-
ції гідної праці, якраз і виходили з чотирьох базових принципів 
чи трудових стандартів. Б. Хепле, наприклад, групуючи наявні на 
той час підходи, метою гідної праці називав забезпечення проду-
ктивної праці для жінок і чоловіків в умовах свободи, справедли-
вості, безпеки та людської гідності [3, р. 5]. 
Проте з часом до ПГП стали відносити значно більше компо-
нентів чи структурних частин (називалося і шість, і сім, і одинад-
цять, і дванадцять компонентів чи «індикаторів» гідної праці) 
(див., напр.: [4; 5]). 
На сьогодні ж частково змінилися і базові орієнтири щодо ви-
значення сутності ПГП. Так, у доповіді «Сприяння соціальній 
справедливості. Оцінка резонансу Декларації МОП про соціальну 
справедливість в цілях справедливої глобалізації», яку було по-
дано на 105-й сесії МОП у 2016 р., спеціально наголошується на 
тому, що якраз Декларація 2008 року «юридично закріпляє кон-
цепцію гідної праці та встановлює комплексний підхід до забез-
печення гідної праці…» [6, c. 1]. 
Відтак, гідна праця має розглядатися в якості важливого чин-
ника унормування сучасних соціально-трудових відносин, у якій 
розвиваються та гармонійно поєднуються найважливіщі програ-
мні засади діяльності МОП. Найперше йдеться про взаємозв’язок 
ПГП з Декларацією МОП основних принципів і прав у світі праці 
(1998 р.) та Декларацією МОП про соціальну справедливість у 
цілях справедливої глобалізації (2008 р.). Наявні ж різночитання 
щодо правового статусу гідної праці не мають принципового 
значення і першочергово пояснюються програмно-цільовим ха-
рактером міжнародних трудових стандартів, які складають фун-
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У предметному просторі історико-економічної науки теорети-
чні та практичні питання пошуку смислу та ролі праці в цивіліза-
ційному розвитку людства займають вагоме місце. Постановка та 
формування проблем праці в запитах сучасної економічної науки 
розглядається переважно під кутом зору їх людиновимірних ас-
пектів, наприклад, ставлення до праці як цінності, що має істори-
чне та національне забарвлення. Цінності є найпотужнішим регу-
лятором життєдіяльності людини. Вони спрямовують людину на 
шляху її особистого розвитку, обумовлюють поведінку та трудо-
ву діяльність. Цінності формуються на основі суспільної практи-
ки діяльності людини в межах певних конкретно-історичних сус-
